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ABSTRAK 
Kajian ini adalah untuk mengenalpasti hubungan dan pengaruh antara kepimpinan 
transformasional dan transaksional dengan prestasi kerja di dalam pasulcan Polis 
Diraja Malaysia (PDRM). Kajian ini melibatkan seramai 340 orang responden 
daripada kalangan pegawai kanan polis berpangkat Inspektor di kawasan lembah 
Klang yang meliputi Ibupejabat Polis Bukit Aman, Kontinjen Selangor dan Kontinjen 
Kuala Lumpur. Kaedah korelasi Pearson digunakan bagi tujuan mengenalpasti 
hubungan antara pembolehubah bebas dengan pembojehubah bersandar, manakala 
bagi mengenalpasti pengaruh kedua-dua pembolehubah bebas dan pembolehubah 
bersandar, kaedah Regressi berganda digunapakai dalam kajian ini. Analisis data 
kajian adalah menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) 
IBM versi 22. Hasil kajian mendapati terdapatnya hubungan positif antara kepirnpinan 
transformasional dan transaksional dengan prestasi kerja. Ujian regressi berganda 
mendapati kepimpinan transformasional mempunyai pengaruh yang lebih signifikan 
berbanding kepimpinan transaksional terhadap prestasi kerja. 
Kata kunci: Gaya kepimpinan transformasional, gaya kepimpinan transaksional dan 
prestasi kerja. 
ABSTRACT 
This study examines the relationship and influence of transformational and 
transactional leadership styles on work performance in the Royal Malaysian Police 
(RMP). Respondents are selected among 340 senior police officers of the rank of 
Inspector in the Klang Valley which includes police officers from Bukit Aman 
Headquarter, Contingent of Selangor and Contingent of Kuala Lumpur. In order to 
examines the relationship bztween independent variables and dependent variable, 
Pearson's correlation method was used. Meanwhile, to measure the influence of both 
independent variables towards the dependent variables, multiple regression method 
was used in this study. Data was analyzed using Statistical Package for Social Science 
(SPSS) IBM version 22. The study found that there is a positive relationship between 
transformational and transactional leadership style with job performance. Multiple 
regression analysis found that transformational leadership styles have a dominant 
impact on the job performance compared to the transactional leadership style. 
Keywords: Transformational leadership style, lrnnsacrional leadership style and job 
perfornzance. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Kepimpinan adalah merupakan salah satu perkara penting yang perlu 
dititikberatkan di dalam sesebuah organisasi dalam tujuan mencapai matlamat 
organisasi (Shafie, Baghersalimi, & Barghi, 201 3). Ianya merupakan teraju 
penting terutama bagi organisasi yang berteraskan keuntungan dan tidak 
terkecuali juga kepada organisasi kerajaan dan juga organisasi yang tidak 
berdasarkan keuntungan (Paracha, Qamar, Mirza, & Waqas, 2012),(Pradeep & 
Prabhu, 20 1 1). 
Walaupun, isu berkaitan dengan gaya kepimpinan telah lama dibincangkan 
namuii dengan adanya perubahan dramatik sosial manusia menjadikan ianya 
suatu perkara penting yang harus terus menerus dibincangkan ( Shafie et al., 
20 13). 
Proses dalam melakukan perubahan di dalam sesebuah organisasi bukanlah 
suatu perkara yang mudah. Ianya perlu melibatkan perubahan daripada 
peringkat paling atas sesebuah organisasi tersebut iaitu pemimpin itu sendiri 
(Shafie et nl., 2013). Keberkesanan pemimpin paling atas dilihat mempunyai 
impak yang signifikan terhadap pencapaian, kualiti dan prestasi kerja 
organisasi menurut Feinstein, D.A (2001). 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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